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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pemah diajukan untgk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapatkarya atau pendapat
yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh onxlg lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka'
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenarandalam










“tranquality can be found when we are  with God” 
 
“God will never give you a problem which bigger than your ability” 
 
“Yesterday is but today’s memory and tomorrow is today’s dream” 
 
“You see thing that are anda say what? But i dream thing that never were and 






















Karya yang indah ini ku persembahkan untuk: 
 
ALLAH SWT, 
“Terimakasih, syukur  yang tak henti atas segala  kelancaran dan kemudahan disetiap jalanku 
dan  keridhoan Tuhan disetiap hariku sehingga bisa menyelesaikan pendidikan S-1”. 
 
Ayah dan ibu tercinta, 
(Bp. Parno dan Ibu Sulastri) 
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program studi S-1”. 
 
Adikku tersayang, 
(Lisa Permata Sari) 
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menjadi pribadi yang lebih baik lagi”. 
 
Sahabat Terbaik, 
( Ria, Ayu dan Deasy) 
“Terimakasih cinta untuk semua hari-hariku yang bewarna selama 4 tahun bersama, 
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pendengar yang baik dan tidak lupa rasa persaudaraan yang kalian tunjukkan hingga 
penulisan skripsi ini selesai.”. 
 
Sahabat tersayang, 
(Pipit dan Tika) 
“Terimakasih bebep dan congers untuk semuanya, sudah menjadi pendengar yang baik, kasih 








(Sutepong, Piul, Ulin, Jengkelin, Pibong, Oyos, Potro, dan Fajar) 
“Terimakasih atas semua motivasi, dukungan selama 4 tahun ini adalah kalian adalah 
keluarga kedua. Pelajaran tentang hidup, bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik, 




(Untari, Jovan, Joel, Somad, Vidi, Satria, Andita, Topan, Ananta) 
“Terimakasih telah memberi keceriaan, kebahagiaan selama ini. Kalian telah memberikan 
pelajaran tentang ketegaran, kasih sayang, kebersamaan  
dan kehangatan keluarga selama beberapa waktu ini.Selepas dari kota ini kakak akan 





















Assalamu’alaikum Wr. Wb 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi nilai rapor dan nilai 
ujian nasional (UN) terhadap indeks prestasi kumulatif mahasiswa Pendidikan 
Biologi FKIP UMS angkatan tahun 2010.Penelitian ini adalah penenlitian 
kuantitatif dengan populasi penenlitian adalah mahasiswa Pendidikan Biologi 
FKIP UMS angkatan tahun 2010 yang berjumlah 186 dan sampel penelitian ini 
sebanyak 47 mahasiswa. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik simple 
random sampling dengan mengambil responden secara acak tanpa 
memperhatikan stara populasi. Metode yang digunakan adalah dokumentasi. 
Teknik analisis data menggunakann uji regresi ganda, uji F, uji t dan determinasi 
(R2).Hasil analisis data dengan menggunakan persamaan regresi ganda 
ditemukan formulasi Y= 0,851+0,263 X1+0,74 X2. Berdasarkan pengujian secara 
serempak (uji F) pada α = 5 %. Dimana sig  < α atau 0,000 < 0,05 artinya ada 
korelasi antara nilai rapor dan nilai UN terhadap indeks Prestasi kumulatif. 
Sedangkan pengujian (uji t) diperoleh hasil 0,001 untuk nilai rapor dan 0,73 
untuk nilai UN menunjukan terdapat korelasi antara nilai rapor dan nilai UN 
dengan indeks prestasi kumulatif. Kemudian hasil determinasi (R2) diperoleh  
koefisien determinasi sebesar 0,294. Hal tersebut menunjukan bahwa korelasi 
antara nilai rapor dan nilai UN terhadap indeks prestasi kumulatif mahasiswa 
Pendidikan Biologi FKIP UMS angkatan tahun 2010 sebesar 29,4%. Sedangkann 
sisa 70,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ikut terobservasi. 
 
 
Kata kunci: nilai rapor, nilai ujian nasional (UN) dan indeks prestasi kumulatif. 
 
